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TYOVOIMATIEDUSTELUN ENNAKKOTIETOJA HUHTIKUULTA 1975
ARBETSKRAFTSENKATENS FÖRHANDSUPPGIFTER FÖR APRIL 1975
1 000 henkeä - 1 000i personer
1974 1975 1975
Huhtikuu Maaliskuu Huhtikuu
April Mars April
TYÖ VOIMA - ARBETSKRAFTEN ......................... 2 199 2 191 2 199
Työlliset - Sysselsatta ......................... 2 154 2 144 2 151
Työttömät - Arbetslösa .......................... 45 47 48
TYÖVOIMAN ULKOPUOLELLA OLEVA VÄESTÖ 
- BEFOLKNINGEN EO I ARBETSKRAFTEN ............ . 1 279 1 316 1 310
TYÖIKÄINEN VÄESTÖ - BEFOLKNINGEN I ARBETSÄLDER 3 478 3 507 3 509
Työttömyysaste %  - Relativt arbetslöshetstal % 2.0 2. 1 2.2
Työvoimaosuus %  - Relativt arbetskraftstal % 63.2 62.5 62.7
TYÖLLISET - SYSSELSATTA .......................... 2 154 2 144 2 151
Maatalous - Oordbruk ............. 286 255 268
Metsätalous - Skogsbruk ............ 63 68 52
Teollisuus - Industri ........... . 594 602 604
Talonrakennus - Husbyggnadsverks. ... 118 115 120
Maa- ja vesirakennus - Aniäggningsverks. ... 58 60 59
Kauppa - Händel ............... 342 324 325
Liikenne - Samfärdsel ........... 153 152 153
Rahoitus-, vakuutus- ja liike-elämää 
palveleva toiminta
- Bank-, försäkrings- och uppdragsverks...... 92 101 103
Palvelukset - Tjänster ....... . 448 467 467
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